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Resenha 
A REVISTA GAÚCHA DE EN-
FERMAGEM recebeu da EPU/ Editora 
Pedagógica e Un iversitária Ltda os livros 
abaixo relacionados, encaminhando as 





DEONTOLOGIA E ENFERMAGEM 
Ivo Gelain 
104 páginas, formato 14 x 21cm 
A falta de publicações sobre Deon-
tologia e Enfermagem contrasta com a 
relevada importância deste assunto. Por 
isto, esta obra representa uma das mais 
valiosas e bem-vindas contribuições para 
a Enfermagem. 
O autor analisa e aplica os aspectos 
gerais da Deontologia à equip~ de Enfer-
magem, oferecendo informações sobre 
questões cruciais encontradas no dia-a-
dia do viver profissional do enfermeiro. 
Ressaltam-se na obra o valor da pessoa 
humana e o seu direito a ter respeitadas 
suas prerrogativas de liberdade e autode· 
terminaçâ"o. 
O livro contém duas partes: na pri· 
meira sâ'o apresentados os aspectos fun-
damentais da Deontologia- a Consciên-
cia, a Liberdade, os Valores; na segunda, 
discutem-se os problemas de Deontolo-
gia do ponto de vista das responsabilida-
des do enfermeiro e do· Código de Deon· 
tologia da Enfermagem. 
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Uliana Felcher Daniel 
192 páginas, formato 14 x 21cm 
Atitudes lnterpessoais em Enferma-
gem oferece ao profissional e ao aluno 
de enfermagem uma motivação e orien-
tação quanto ao seu modo de ação no 
relacionamento i nterpessoa I. 
Em cada capítulo é apresentado um 
texto resumido sobre conceitos teóricos, 
seguido de projetos e exercícios, ampla-
mente testados por alunos e membros 
da equipe de enfermagem, em situações 
hospitalares e comunitárias, n~s várias 
especialidades de atendimento à saúde. 
A inserção dos projetos e exercícios 
conduz à realização de experiências prá-
ticas que facilitam o desenvolvimento da 
capacidade de relacionamento eficaz. 
ENFERMAGEM NA UNIDADE DE 
CENTÁO CIRÚRGICO (Andrade) 
104 páginas, formato 14 x 21-cm, ilus-
trado 
Esta obra reflete o trabalho de mui-
tos anos desenvolvidos pelas autoras, 
professoras da disciplina de Enfermagem 
Cirúrgica do Departamento de Enferma· 
gem da Escola Paulista de Medicina. É 
um trabalho amadurecido, testado e fun-
damentado em nossa realidade. · 
Enfermagem na Unidade de Centro 
Cirúrgico apresenta a estrutura, a organi-
zação e o funcionamento da Unidade de 
Centro Cirúrgico, do Centro de Material 
Esterilizado e da Unidade de Recupera-
ção Pós-Anestésica, destacando a atua· 
ção da equipe de enfermagem. Trata-se 
de uma obra básica para os profissionais, 
professores e estudantes de Enfermagem. 
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RELATORIO DOS DEPARTAMENTOS, CORRESPONDENTE 
AO ANO DE 1983 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGE1VI MATERNO-INFANTIL 
DISCIPLINAS E PROFESSORES: 
Enfermagem Materno-Infantil I 
Sandra Maria de Abreu Mendes - Prof. Adjunto - Regente 
Marina Pizzato - Prof. Adjunto 
Anna Maria Hecker Luz - Prof. Assistente 
Flavia Beatriz Lange Hentschel- Prot. Assistente 
Lourdes Maria Falavigna Boeira - Prof. Assistente 
Maria da Graça Corso da Motta - Prof. Assistente 
Sonia Maria Motink Agostini - Prof. Assistente 
Vera Beatriz Chiká Petersen- Prof. Assistente 
Walderez Spencer Uebel- Prof. Assistente 
Emí lia da Si I v a Santos - Pro f. Horista 
Enfermagem Materno-I nfanti I 11 
Vera Regina Lopes Da Poian - Prot. Assistente - Regente 
Clair da Graça de Souza Zamo - Prof. Assistente 
Dulce Maria Nunes - Prof. Assistente 
Maria Helena Capelli - Prof. Assistente 
Nilcéa Maria Neri Duarte - Prof. Assistente 
Univercina Campos Sant' Anna - Prof. Assistente 
Nair Regina Ritter Ribeiro- Prof. Horista 
Mariene Jaeger Riffel - Prof. Horista 
Enfermagem nas Doenças Transmissíveis Materno-lnfant.il 
Rosa Maria Magrinelli Vianna- Prof. Assistente - RegePte 
lrineo Agostini - Prof. Assistente 
LOCAIS UTILIZADOS PARA CAMPO DE çSTi\G iO 
Enfermagem Materno· I nfanti I I 
1) FEBEM- Instituto lnfantillpanema 
Rua Déa Coufal, n? 878 
2) FEBEM- Unidades de Triagem Juvenil Masculina e Feminina , e Unidade Educa· 
cional Feminina- V. Cruzeiro do Sul. 
Av. Jacuí, s/n? 
3) Hospital Materno Infantil Presidente Vargas 
Av. Independência, n? 661 . : 
Unidades: Emergência Obstétrica, Centro Gbsr~t; i~o. Ar.bulatório 4? e 5? andar. 
Alojamento Conjunto. 
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4) Lar São José 
Rua São Manoel, n~ 1909 
5) Hospital de Clínicas de Porto Alegre 
Av. Ramiro Barcelos, s/ n9 
Unidade: Internação Neonato lógica, 119 Sul. 
Enfermagem Materno-Infantil li 
1) Lar Santo Antonio dos Excepcionais 
Av. Antonio de Carvalho, n~ 105 
2) Grupo Escolar Paraíba 
Fim da linha do ônibus 3 meninas da Viação Belém Novo 
3) Hospital de Clínicas de Porto Alegre 
Av. Ramiro Barcelos, s/n~ 
Unidades: 11 ~ Norte, 1 O~ Sul, 1 O? Norte, Internação Obstétrica, Centro Obsté-
trico, Ambulatório Zona 6. 
Enfermagem nas Doenças Transmissíveis Materno· Infantil 
1) Hospital da Criança Santo Antonio 
Av. Ceará, n9 1549 
Unidade de Isolamento 
2) Hospital de Clínicas de Porto Alegre 
Av. Ramiro Barcelos, s/ nP 
Unidade de isolamento Neonatal, 119 Norte. 
INTEGRAÇÃO DOCENTE-ASSISTENCIAL EE.x HCPA 
Coordenadora do Grupo de Enfermagem: 
Marina Pizzato 
Chefes de Serviços de Enfermagem 
Clair da Graça de Souza Zamo 
Rosa Maria Magrinelli Vianna 
Assessoras de Serviços de Enfermagem: 
Maria da Graça Motta 
Sandra Maria de Abreu Mendes 
Nilcéa Maria Neri Duarte 
Vera Regina Lopes Da Poian 
Colaboradores: 
Lourdes Maria Falavigna Boeira 
Walderez Spencer Uebel 
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MEMBROS DO COLEGIADO DO DEPARTAMENTO 
Clair da Graça de Souza Zamo 
Flavia Beatriz Lange Hentschel 
Nilcéa Maria Neri Duarte 
Rosa Maria Magrinelli Vianna 
PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: 
ALUNO(A), MINIST RANTE(M) OU COORDENADOR(C) 
Assessoramento de Enfermagem Pediátrica para Enfermeiros em Nível Hospitalar 
01.08.83 a 30.1 1 .83 
Escola de Enfermagem - 3? andar- Sal a de reuniões 
Dulce Maria Nunes (M) e (C) 
Maria Helena Capelli (M) 
Noções Básicas de Estimulação Terapêutica no 1? ano de Vida 
Hospital de CI ínicas de Porto Alegre 
15.08.83 a 15.12.83 
Maria da Graça Motta (C) 
Dulce Maria Nunes (A) 
Nair Regina Ritter Ribeiro (A) 
Genética aplicada à Enfermagem 
17.10.83 a 27.10.83 
UFRGS 
F I avia Beatriz Lange Hentschel (A) 
PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES 
Comissão de Integração Docente Assistencial EE.U F RGS/HCPA: 
Dulce Maria Nunes 
Flavia Beatriz Lange Hentschel 
Marina Pizzato 
Rosa Maria Magrinelli Vianna 
Representante do DEM I na Comissão de Carreira : 
F I avia Beatriz Lange Hentschel 
Comissão responsável pela designação do nome da Profa. Dirce Pessôa de Brum 
Aragón à Biblioteca da EE.UFRGS: 
Flavia Beatriz Lange Hentschel 
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Comissão de incentivo ao Aleitament o Mat erno da Secretaria de Saúde e Meio Am-
biente: 
Flavia B.L. Hentschel 
Comissão da Biblioteca: 
Rosa Maria Magrine ll i Vianna 
Designada pela Chefia do Departamento para analisar e sugerir, sobre o documento 
elaborado pela AB En sobre Planejamento Familiar a ser apresentado no XXXV 
Congresso Brasileiro de Enfermagem e encaminhado ao Congresso Nacional: 
Univercina C. Sant' Anna 
PALESTRAS PROFERIDAS 
Atividade Assitencial de Enfermeiras na Unidade de Internação Pediátrica: 
Dulce Maria Nunes 
Semana de Enfermagem da Fundação Universitária de Rio Grande-RS 
Flavia Beatriz Lange Hentschel 
Aleitamento Materno - para profissionais da Saúde do INAMPS e Secretaria da 
Saúde e Meio Ambiente - Caxias do Sul - RS fev. 83. 
Métodos anticoncepcionais - para 60 alunos ado lescentes do 2? grau da Escola Es-
tadual Padre Reus - P. Alegre-RS, 10.08.83. 
Abortamento - para alunos e adolescentes do Curso de Liderança Juvenil do Bairro 
Tristeza- P. Alegre, set.83. 
Métodos anticoncepcionais - para 200 alunos e Servidores do SE NA I - Semana in-
terna de Prevenção de acidentes do Trabalho- Porto Alegre, 25.1 0.83. 
Ir i neo Agostini 
Assistência de Enfermagem ao Paciente Cardiopata - Semana Acadêmica da Funda-
ção Universitária de Rio Grande-RS maio 83. 
Nair Regina Ritter Ribeiro 
Vacinas - no Curso de Secretariado da Esc. Técnica da UF RGS, P. Alegre, nov. 83. 
Univercina Campos Sant' Anna 
Assistência de Enfermagem Pré-natal a nível ambulatorial - Seminário de Estudos 
Integrados VIl Semana de Enfermagem e li Semana Acadêmica de Enfermagem -
Projeto Rondon- Passo Fundo- RS, 18.05.83. 
Nilcéa Maria Neri Duarte 
Participou como Coordenadora no Seminário sobre "Assistência .de Enfermagem a 
mulher no Ciclo Grávida Puerperal, portadora de Diabetes Melitus e ao seu fi lho re-
cém-nascido - Promovido pelo SEMI do HCPA - Outubro/83. 
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PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS 
Teorias da Aprendizagem 
Participação, promovido pelo D. Estudos Especializados da Faculdade de Educação, 
Projeto de apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior (PADES) - Porto Alegre 
Nair Ribe~r·o 
Discussão de Temas Sobre o Ensino Superior 
Promovido pelo Laboratório de Ensino Superior e D. Estudos Especializados da Fa· 
cu Idade de Educação da U F RGS 
Nair Ribeiro 
PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, JORNADAS, MESAS-REDONDAS, SEMI· 
NÁRIOS ... 
XXVII Jornada Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia 
Fortaleza de 03.09.83 a 07.09.83 
Anna Maria Hecker Luz, Flavia B. Lange Hentschel 
XXXV Congresso BrasileirQ de Enfermagem 
São Paulo de 24.09.83 a 30.09.83 
Anna M. H. Luz, Emília Santos, lrineo Agostini, Sandra Mendes, Sonia Agostini 
I Reunião Anual do Grupo de Interesse Clínico em Enf. Obstétrica - Comissão de 
Educação da ABEn 
São Paulo em 27.09.83 
Anna M. H. Luz, Emília Santos, Sonia Agostini 
I Jornada Sulriograndense de Reprodução Humana 
Porto Alegre de 26.08.83 a 27.08.83 
Flavia 8. L. Hentschel 
Seminário sobre o adolescente e a sua saúde reprodutiva; um intercâmbio de expe· 
riências para preparar melhores programas 
Salvador de 27.11.83 a 01.12.83 
F I avia B. L. Hentschel 
li Encontro de Docentes de Nível Médio na Área de Enfermagem 
Porto Alegre de 25.11.83 a 26.11.83 
Emília da Silva Santos 
Componente da Mesa-Redonda sobre "Abortamento" na I Jornada Sui·Riogran· · 
dense de Reprodução Humana 
Porto Alegre em 26.11.83 
Flavia 8. L. Hentschel 
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Componente da Mesa- Redonda sobre "O uso de drogas pelo Adolescente" na 111 
Semana Científica do HCPA 
Porto Alegre em 26.09.83 
Flavia B. L. Hentschel 
Componente do Painel " O adolescente e a sua Saúde reprodutiva: pontos de vista 
integrados" no Seminário sobre O adolescente e a sua Saúde reprodutiva 
Salvador em 28.11.83 
Flavia B. L. Hentschel 
VIl Congresso Brasileiro de Neurologia e Psiquiatria Infantil 
Canela de 7 .9.83 a 11.9.83 
Maria da Graça Motta 
VIl Semana de Estudos da ABENEPI - Capítulo Gaúcho 
Porto Alegre de 11.4.83 a 13.4.83 
Maria da Graça Motta, Nair Ribeiro 
11 Encontro de Enfermagem do Hospital da Criança Santo Antonio 
Porto Alegre 
Maria da Graça Motta 
111 EnfSul 
Florianópolis de 7.12.83 a 10.12.83 
Sandra M. A. Mendes, Sonia Agostini 
I Jornada Gaúcha de Desnutrição Materno Infantil 
Porto Alegre 
Nair Ribeiro 
I Jornada de Terapia Intensiva em Pediatria no RGS 
Porto Alegre 
Nair Ribeiro 
PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE ATUALIZAÇÃO 
Ater'lção Primária de Saúde em Ginecologia e Obstetrícia, na XXVII Jornada Brasi-
ra de Ginecologia e Obstetricia 
Fortaleza de 03.9.83 a 7.9.83 
Ana M. H. Luz(A) 
Atualização em Perinatologia, valor da equipe multiprofissional na XXVII Jornada 
Bras. de Ginecologia e Obstetricia 
Fortaleza de 03.09.83 a 7.9.83 
Anna M. H. Luz (A) 
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Aleitamento Materno: .aspectos médicos, sociais e econômicos, na XXVII Jornada 
Bras. de Ginecologia e Obstetrícia 
Fortaleza em 03.9.83 a 7.9.83 
Flavia B. L. Hentschel (A) 
Relações Objetais e Desenvolv. Infantil 
Canela de 7 .9.83 a 11.9.83 
Maria da Graça Motta (A) 
Psicologia evo lutiva da Dra. Iara Camarata Anton 
Porto Alegre 
Walderez Spenoer Uebel 
CURSOS FREQÜENTADOS DE ESPECIALIZAÇÃO (E), APERFEIÇOAMENTO 
Metodologia do Ensino Superior (E) 
Departamento de Estudos Especializados da Fac. Educação da UF RGS 
Porto Alegre 
Nair Ribeiro 
APRESENTAÇÃO OU PARTI CIPAÇÃO DE TRABA LHOS CIENTfF ICOS 
Tricotomia Anteparto: validade ou não de sua realização- Apresentado no XXXV 
Congresso Brasileiro de Enfermagem 
São Paulo - 24 a 30.9.83 
Sandra Maria de Abreu Mendes, Anna Maria H. Luz, Emília Santos, Sonia Agostini 
Estratégias alternativas para a provisão de informação sobre a saúde rep"rodutiva -
Relatora do traba lho no Seminário sobre o adolescente e a sua saúde reprodutiva 
Salvador - 29.11.83 
Flavia B. L. Hentschel 
Aprend izagem no 1P ano de vida utilização do Hospital como Área de Ensino -
Participou na Mesa-Redonda na 111 Semana Cient ífica do HCPA 
Porto Alegre 
Marina Pizzato 
A problemática da Integração Ensino-Serviço - Participou do Painel no Seminário 
sobre Integração Docente Assistencial 
Centro Regional da U F RG S - PAPPS - Porto Alegre 
Marina Pizzato 
Percepção e reações Emocionais da Mãe re lativas à Assistência prestada a seu filho 
no Sistema de permanência conjunta - Colabora na coleta de dados da Dissertação 
de Mestrado da Pro ta: Dulce Nunes 
Nair Ribeiro 
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Uso do avental de isolamento: sentimentos mencionados por clientes de 3 hospitais 
gerais de Porto Alegre -Apresentados na IV Semana Acadêmica, Porto Alegre 
Rosa Maria Magrinelli Vianna 
Planejamento Familiar 
Apresentação na Semana Acadêmica da UF RGS e Semana Científica do HCPA em 
28.9.83 
Univercina Campos Sant'Anna 
Participação na apresentação de traba lhos científicos do Congresso Brasileiro de 
Enfermagem elaborados pelo corpo Docente e discente da EE.UF RGS - Organi-
zado pelo Diretório Acadêmico desta Escola. 
PUBLICAÇÕES 
Aprendizagem no 19 ano de Vida 
Anais do Vil Congresso Brasileiro de Neurologia e Psiquiatria Infantil 
Maria da Graça Motta 
Tarefas Individuais Programadas sobre Enfermagem Neonatológica 
Editora da UFRGS 
Marina Pizzato, Vera Da Poian 
Punção venosa: coleta de sangue de veia periférica, de veia Fugular externa e de co-
pilar e Cuidados com veia aérea artificial: traqueostomia e tubo endotraqueal 
Terapia Intensiva em Pediatria de José Luiz Pitrez e colaboradores 
Nair Ribeiro 
Alguns aspectos na manutenção de integridade física do RNPT 
Revista Gaúcha de Enfermagem 
Vera Da Poian 
Gravidez na adolescência: Atuação da Enfermagem 
Revista Brasileira de Enfermagem nP 1/83 
Sandra Maria de Abreu Mendes 
Tricotomia anteparto- validade ou não de sua realização 
Revista Gaúcha de Enfermagem 
Anna Maria H. Luz e colaboradores 
Extensão do papel da Enfermeira no acompanhamento de gestantes, residentes em 
vilas 
No prelo 
Sonia Maria M. Agostini - Co-autora 
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CURSOS DE MESTRADO CONCLU(DOS 
Avaliação quantitativa de desempenho do Pessoal de Enfermagem em Centro Ci-
rúrgico - Mestre em Enfermagem na Saúde do Adulto 
Conclusão em 23.6.83- Escola de Enfermagem da UF RGS (PPG E) 
Emília da Silva Santos 
Opiniões de mães, baseada em sua vivência de alojamento conjunto, em unidade 
obstétrica de um hospital de ensino - Mestre em Enfermagem 
Conclusão em 20.6.83- Escola de Enfermagem da UFRGS (PPGE) 
Nilcéa Maria Neri Duarte 
Uso do avental de isolamento: sentimentos mencionados por clientes de três hospi-
tais gerais de Porto Alegre/R$ - Mestre em Enfermagem 
Conclusão em 20.6.83 - Escola de Enfermagem da UFRGS(PPGE) 
Rosa Maria Magrinelli Vianna 
Contribuição ao estudo da integração entre o agente de Enfermagem e a cliente 
obstétrica- Mestre em Enfermagem 
Conclusão em 20.6.83- Escola de Enfermagem da UF RGS (PPG E) 
Sonia Maria Motink Agostini 
CURSOS DE MESTRADO OU DOUTORADO EM ANDAMENTO 
Educação na Área de Ensino (M) 
Facu ldade de E~ucação da UFRGS-RS 
Maria da Graça Motta 
Enfermagem Pediátrica e Pediatria Social (M) 
Departamento de Enfermagem da Escola Pau lista de Medicina-SP 
Análise final dos dados da dissertação - concluindo créditos 
Dulce Maria Nunes 
TRABALHOS DE PESQUISA EM GRUPOS EM ANDAMENTO OU CONCLUr"DOS 
Estudos das Ações de Estimulação 
Realizados pela Equipe de Enfermagem à criança 
Maria da Graça Motta 
Sulfato de Magnésio Toxemia gravídica - aspectos de Enfermagem 
Nilcéa Maria Neri Duarte 
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SERVIÇOS COMUNITÁRIOS 
Ministrou 9,u rsos para gestantes e Cursos para puérperas do Lar São José 
Sonia Ma r.hrM. Agostini 
Estágio pelo Curso de Extensá'o à Creche lpanema da FEBEM 
Port9 Alegre 
M<Íria da Graça Motta 
Orientações às mães das crianças internadas, aco.mpanhamento de alunos em visi -
tas às famílias de crianças internadas no HCSA orientando quanto às moléstias, 
meios de transmissão, prevenção, higiene e alimentação 
lrineo Agostini 
O UTROS 
Orientação para os professores da Universidade de Caxias do Sui-RS: 
Sonia M. M. Agostini 
Walderez Uebel 
Delegada da ABEn·RS no XXXV Congresso Bras. Enfermagem em São Paulo: 
Sonia M. M. Agostini 
Membro da Diretoria da ABEn Brasília - Coordenadora da Comissão de Publica-
ções e Divulgação 
Membro da Diretoria da ABEn-RS - 19 Tesoureira 
Membro do Conselho Editorial da Revista Gaúcha de Enfermagem: 
Sandra Maria de Abreu Mendes 







































DEPARTAMENTO: ENFERMAGEM M~DICO-CIRÚRGICA- DEMC 
NOME DA DISCIP LINA 
1. Assistência de Enfermagem ao Adulto I 
2. Assistência de Enfermagem ao Adulto 11 
3. Assistência de Enfermagem ao Adulto 111 
4. Introdução à Enfermagem I. 
5. Introdução à Enfermagem 11. 
NOME DOS SEUS DOCENTES 
E CATEGORIA FUNCIONAL 
Vera Regina Waldow 
Rosane Carrion J. Pereira 
Mara Regina O. Galperim 
Marília Lopes Serpa 
Maria Inês Leal Ghezzi 
Deborah de Azevedo Veiga 
Alda Neves de Godoy 
Maria Augusta F. Feix 
Magny M. Fontanive Becker 
Valéria A. Della Va lentina 
Lisia Mar ia F ensterseifer 
Miriam V,ianna de Abreu 
Maria Henriqueta L. Kruse 
Haidê Machado Milanez 
Maria da Graça O. Crossetti 
V a nderlei Carraro 
Ida Haunss de Freitas Xavier 
Ida Haunss de Freitas Xavier 
Pro f. Assistente 
Prof. Assistente 










Pro f. Assistente 
Prof. Assistente 
Pro f. Assistente 




Vera Regina Waldow 
Alda Neves de Godoy 
Maria Henrjqueta Kruse 
Ida H.F. Xavier 






































LOCAIS UT ILIZADOS PARA CAMPO DE ESTÁGIO EM 1983 
NOME DA INSTITUIÇÃO 
ADULTO I 
1. Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. 
2. Penitenciária Feminina Madre Pelletier. 
3. Hospital de Cl(nicas de Porto Alegre. 
4. Centro de Recuperação Social (da So-
ciedade São Vicente de Paula) 
5. Comunidade de ltapuã 
6. Santa Casa de Misericórdia (Enfermaria 37). 
7. Instituto de Cardiologia. 
8. Centro Hospitalar. 
ADULTO 11 
1. Santa Casa de Misericórdia (Enfermaria 37). 
2. Hospital Santa Rita. 
3. Hospital de Clínicas de Porto Alegre- 8P 
Norte e 9P Norte . 
ENDEREÇO 
Rua Silva Só, s/nP 
Av. Teresópolis, 2727. 
Rua Ramiro Barcellos, 2350. 
Rua Lopo Gonçalves, 474. 
ltapuã. 
Praça Dom Feliciano, s/nP . 
Av. Princesa Isabel, 395. 
Rua Álvaro Alvim, 400. 
Praça Dom Feliciano, s/nP 
Rua Sarmento Leite, 187. 
Rua Ramiro Barcelos, 2350. 
DISCIPLINA 
Assistência de Enfermagem ao 
Adulto I. Enf. 111. 
Assistência de Enfermagem ao 

































NOME DA INSTITU IÇÃO 
ADULTO 111 
1. Hospital de Cl(nicas de Porto Alegre: 
a) Centro Cirúrgico Ambulatorial 
b) Bloco Cirúrgico 
c) Sala de Recuperação 
d) 8P Andar Norte 
ENDEREÇO 
- Rua Ramiro Barcellos, 2350. 
DISCIPLINA 
Assistência de Enfermagem ao 
Adulto 111 
e) Unidade de Cuidados Intermediários. 
NOME DO DOCENTE 
1. Deborah de Azevedo Veiga 
2. Haidê Machado Milanez 
3. Magny Maria Fontanive Becker 
PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES EM 1983 
NOME DA COMISSÃO 
a) Comissão de Reformulação do Regimento Interno da Escola de Enfermagem da 
UFRGS. 
b) Comissão Interdepartamental (DEMC/ DAOP/ DEMI). 
c) Membro do Conselho Editorial da Revista Bras. de Enfermagem . 
d) Membro da Comissão de estudo do Programa de Pós·Graduação em Enferma· 
gem- EE/UFRGS. 
a) Membro da Comissão de Divulgação da Revista Gaúcha de Enf ermagem. 
b) Membro do Conselho Fiscal da ABEn/RS. 
a) Membro da Comissão de Divulgação da Revista Gaúcha de Enfermagem. 
b) Membro da Comissão de Elaboração do Programa para Concurso de Professor Auxi· 






































NOME D0 DOCENTE 
4. Mara. Regina de Oliveira Galperim 
5. Maria Augusta da Fonte Feix 
6. Maria da Graça Oliveira Crossetti 
7. Maria Henriqueta Luce Kruse 
8. Marília Lopes Serpa 
PARiiCIPAÇÃO EM COMISSÕES EM 1983 
NOME DA COMISSÃO 
a) Membro da Comissão que estuda correlação de matérias e compatibilidade de horá-
rios da Prof. Horista Miriam Vianna de Abre~. 
b) Membro da Comissão de Estudo do Programa de Pós-Graduação em Enferma-
gem - EE/UF R'GS. 
.c) Membro da Comissão de elaboração do Programa para Concurso de Professor Auxi-
liar do DEMC. 
a) Comissão de I ntegraçãoDocente/Assistencial - EE/HCPA (C I DA) 
b) Comissão Editorial da Revista Gaúcha de Enfermagem. 
a) Comissão de Integração Docente/Assistencial - EE/HCPA (C I DA). 
a) Presidente da Comissão que estuda correlação de matérias e compatibilidade de ho-
rários da Profa. Horista Miriam Vianna de Abreu. 
b) Coordenadora da Comissão das Reuniões de Debates do Corpo Docente da Escola 
de Enfermagem. 
c) Membro da Comissão de Seleção para Professores Horistas para o DEMC. Jan/83. 
d) Presidente da Comissão Examinadora do Concurso para Monitoria - Setor Adulto 
I, realizado em julho/83. 
a) Membro do Conselho Editorial da Revista Gaúcha de Enfermagem. 
b) Comissão Organizadora das Comemorações relativas à Semana da Enfermagem 
maio/83. 
c) Membro da Comissão do Concurso para Monitoria - Setor Adulto I - julho/83. 
d) Comissão Organizadora da Homenagem à Profa. Ora. Maria Elena da Silva Nery . 
::D 

































9. Valéria Araujo Della Valentina 
1 O. Vanderlei Carraro 
11. Vera Regina Waldow 
a) Membro da Comissão do Concurso para Monitoria -Setor Adulto I - julho/83. 
b) Comissão Docente/Assistencial (CIOA). 
a) Membro da Comisão de Seleção para Professores Horistas para o DEMC - jan/83. 
(Presidente). 
b) Coordenador da Comissão de Legislação da ABEn/RS. 
c) Coordenador das Reuniões de Debates do Corpo Docente da Escola de Enferma· 
gem -até julho/83. 





































1. Haidê Machado 
Milanez 
2. Magny Maria 
Fontanive Becker 
3. Mar a Regina de 
Oliveira Galperim 
4. Maria Henriqueta 
luce Kruse 
5. Vanderlei Carraro 
6. Vera Regina 
Waldow 
-----~ 
PALESTRAS PROFERIDAS EM 1983 
TITULO DA PALESTRA LOCAL DATA 
a) "A importância da Enfermagem no - Florianópolis -Se - I Simpó· - Junho/83. 
suporte nutricional". sio Sul brasileiro de Suporte 
Nutricional. 
b) "Terapêutica Nutricional, uma Ati· " " " , 
vidade Multidisciplinar". 
a) "Assistência de Enfermagem ao - Hospital Independência - - Semana da Erofer· 
cliente hospitalizado com problema Porto Alegre magem • maio/83. 
ortopédico e traumatológico". 
a) "Autocuidado" - Fundação Universidade de - 8P Semana de 
b) "O futuro da Enfermagem no Brasil" Rio Grande · (RS) Enfermagem -
julho/83. 
a) "Assistência de Enfermagem em si · - Hospital de Clínicas de Porto - Dezembro/83. 
tuações de Vida/morte". Alegre 
a) "Legislação Profissional na área de - Diretório Acadêmico dosEs· - I V Semana Aca· 
· Enfermagem". tudantes de Enf./UFRGS. dêmica/ UF RGS. 
b) "Legislação na Enfermagem". - li Encontro Gaúcho de Es· 
tudantes de Enfermagem . 
- Set/83. · 
ljuí·RS . 
a) "Experiência de ensino com a utili· - Cadeira de Metodologia do En· - Jun/83. 
zação de campo de E!Stágio do Pro· sino Superior - Curso de Mes· 
grama de Extensâ"o Universitária". trado êm Educação/U F RGS. 
b) "Atividades desenvolvidas pela disci· - PAPPS/UFRGS. - Nov./83 . 
plina Assistência de Enfermagem ao 
Adulto I, na área do Projeto ltapuâ"". 
::D 
"' < :a· 
"' Cl 




























APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTfFICOS EM 1983 
TITULO DO TRABALHO 
1. "Estudo comparativo entre dois tipos de fichas 
para registro das ações de enfermagem na sála 
de recuperação pós-a nestésica". (Apresentado 
Resumo da Dissertação). 
2. "Orientação pré-operatória centrada nas ne-
cessidades do cliente - comparação entre este 
método e o tradicional". 
3. "Percepção do aluno frente à disciplina assis-
tência de enfermagem ao adulto I: Aspectos a 
serem mantidos ou reformulados". 
4. "Considerações sobre o uso da braÇadeira na 
assistência de enfermage~ a pacientes subme-
tidos à cirurgia pélvica traumatológica". 
5. "Experiência de ensino da dãsciplina assistên-
cia de enfermagem ao adulto I na zona rural". 
6.1dem. 
7. "Realidade e perspectiva da enfermagem no 
Rio Grande do Sul". 
LOCAL DE APRESENTAÇÃO I DATA 
XXXV Congresso Brasileiro de I set/83 
Enfermagem - São Paulo 
XXXV Congresso Brasileiro de I set/83 
Enfermagem - São Paulo 
XXXV Congresso Brasileiro de I sét/83 
Enfermagem - São Paulo, 
XXXV Congresso Brasileiro de 
Enfermagem - São Paulo, 
XXXV Congresso Brasileiro de 
Enfermagem - São Paulo, 
Encontro promovido pelo 
DAEE/UFRGS, na Assembléia 
Legislativa do RS. 






NOME DO DOCENTE 
Haidê Machado Milanez 
Maria Henriqueta Luce Kruse 
(co-autora) 
Rosane C. Jacinto Pereira et ali i 
Valéria Araujo Della Valentina 
(co-autora) 
Vera Regina Waldow 
(co-autora) 
Vera Regina Waldow 




































PARTICIPAÇÃO EM CONCLAVES NACIONAIS (CONGRESSOS, JORNADAS, ENCONTROS, 
SIMPÓSIOS. SEMINÁRIOS. ETC.) EM 1983 
NOME DO CONCLA VE LOCAL PERibDO NOME DO PARTICIPANTE 
XXXV Çongresso Brasileiro de Enfermagem São Paulo 26 a 30/09/83 Deborah de A. Veiga 
Rosane C. Jacinto Pereira 
Maria Henriqueta L. Kruse 
Maria da Graça O. Crossetti 
Haidê Machado Milanez 
Vera Regina Waldow 
111 Encontro de Enfermeiros da Região Sul Florianópolis-se 07 a 1 0/1 2/83 Magny M. Fontanive Becker 
(ENFSUL) Maria Henriqueta Luce Kruse 
Vanderlei Carraro 
XI Jornada Catarinense de Enfermagem Florianópolis-se 07 a 10/12/83 Magny Maria F. Becker 
V Congresso Brasileiro de Nutrição Parenteral Recife-PE 07/10/83 Haidê Machado Milanez 
I Congresso Litino Americano de Nutrição Recife-PE 07/10/ 83 Haidê Machado Milanez 
Parenteral 
Seminário sobre Assistência de Enfermagem Porto Alegre-AS Dez/83 Vanderlei Carraro 
em Situações de Vida/Morte. HCPA Maria da Graça O. Crossetti 
Maria Henriqueta L. Kruse 





































NOME DO DOCENTE 
1. Deborah de Azevedo Veiga 
2. Magny M. Fontanive Becker 
3. Mara R. Oliveira Galperim 
4. V'era Regina Waldow 
(participação no trabalho) 
5. Vera Regina Waldow 
PUBLICAÇÕES EM 1983 
TITULO DO TRABALHO 
"Assistência de Enfermagem ao paciente 
com problemas do aparei ho digestivo" 
"Assistência de enfermagem na pressão ve-
nosa central" 
"A enfermeira e o paciente que vai morrer" 
"Clientes em tração transesquelética: Pro-
blemas prioritários. Expectativas quanto ao 
atend imen~o" 
"Percepção de clientes e membros da Equi-
pe de enfermagem de uma unidade de au-
tocuidado, acerca da liberdade de raiz e de 
ação dos primeiros e seus respectivos locus 
de controle" 
"Percepção do aluno frente à disciplina 
assistência de enfermagem ao adulto I: As-
pectos a.serem mantidos ou reformulados" 
"A enfermagem como agente de mudança 
na percepção do envelhecimento" 
LOCAL EDITORA DATA 
Revista Gaúcha de da UFRGS jan/83 
Enfermagem 
7(1):109-21 
Revista Gaúcha de da UFRGS jul/83 
Enfermagem 
4(2): 229-39 
Revista Gaúcha de 
Enfermagem (no 
prelo} 
Porto Alegre da UFRGS jun/83 
EE/PPGE/UFRGS 
Dissertação de 
Mestrado em Enf . 
Porto Alegre jun/83 
EE/PPGE/UFRGS 
Dissertação de 
Mestrado em Enf. 
Porto Alegre 1983 
PADES/UFRGS 
Revista do HCPA 1983 
Porto Alegre 


































NOME DO DOCENTE TITULO DO TRABALHO 
6. Maria Augusta F. Feix "Um currículo de enfermagem: Filo9:>fia, 
et alii. marco conceitual, marco estrutural e estra· 
tég ia de ensino" 
7. Maria Augusta F. Feix "Relatório final do grupo de trabalho sobre 
et-alii. a participação da enfermagem na atenção 
primária da saúde" 
8. Rosane C. Jacinto Pereira "Implicações das ações educativas de enfer· 
magem junto aos clientes" 
9. Rosane C. Jacinto Pereira "Longevidade: Prêmio ou Castigo? 
et alii * 
1 O. Rosane C. Jacinto Pereira "Percepção do aluno frente à disciplina as-
!rt ai i i. sistência de enfermagem ao adulto I: As· 
pectos a serem mantidos ou reformulados" 
11 . Maria da Graça O. "Assistência de enfermagem na pressão ve· 
Crossetti nosa central" 
-- - ---- ----·-- -----
*Participaram do mesmo trabalho as demais Professoras: 
Vera Regina Waldow 
Mara Regina de Oliveira Galperim 
Marília Lopes Serpa 
LOCAL EDITORA DATA 
Revista Paulista de maio/jun/83 
Enfermagem, São 
Paulo, 3(3): 77-81 
Rio de Janeiro, 6·9 jul/83 
MUT.ES/CLATES/ 
KELLOGG 
Revista Gaúcha de da UFRGS jan/83 
Enfermagem 
4 (1): 49-52 
Revista Gaúcha de jan/84 
Enfermagem, (no 
prelo) 
PADES (Projeto n9 1983 
19 






































NOME DO DOCENTE PESQUISADOR 
1. Deborah de Azevedo Veiga (Coord.) 
2. Maria da Graça O. Crossetti 
3. Valéria Araújo Della Valentina 
4. Maria Augusta da Fonte Feix ( Coord.) 
5. Maria Augusta da Fonte Feix (parti· 
cipante) 
6. Magny .Maria Fontanive Becker 
(Coord.) · 
7. Rosane C. Jacinto Pereira * 
8. Rosane Carrion Jacinto Pereira 
(Participantes) · 
9. Vera Regina Waldow 
* Prof? Mara Galperim faz parte da 
Pesquisa. 
PESQUISAS EM ANDAMENTO 
TITULO DA PESQUISA ÓRGÃO DE APOIO (PA· DES/PROPESP/OUTRO) 
"Problemas sentidos pelo paciente em relação a Solicitado Auxílio à Pesquisa 
sua terapêutica medicamentosa" (Fase de tabula· à PROPESP . 
ção dos dados). 
"Percepções e expectativas do indiv íduo frente à 
ferida operatória" (Fase de conclusão) . 
"Nível de satisfação na instituição - Estudo ex-
ploratório descritivo realizado com funcionários 
de enfermagem em um hospital escola". 
"Fatores que, na percepção da pessoa idosa, con· PADES 
tribuíram para sua longevidade e manutenção da 
saúde. 
"Assistência de enfermagem em uma penitenciária: PADES 
Percepção da equipe multidisciplinar, funcionários 
e internas quanto a fatores facilitadores e impedi· 
tivos de interação". 
"Estudo comparativo entre dois campos de está· 
gios: Hospital de Clínicas e Santa Casa de Miseri· 
córdia". 
"Problemas sentidos por grupos de. 1dosos de dife· Solicitado Auxílio à Pesquisa 
rentes classes sociais de Porto Alegre/RS e serviços à PROPESP. 
sociais para o atendimento às suas necessidaqes bá· 


































PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA EM 1983 
Nome do Curso 
1. "Revisão da Metodologia do Processo 
de Enfermagem utilizado nas Unidades 
de Internação de Clínica Médico-Cirúrgi· 
ca do Hospital de Clínicas de Porto Ale· 
gre" . 
2. "Atividades Assistenciais de Enferma· 
gema Idosos". 
3. "Noções Básicas sobre cuidados à 
Saúde". 
4. "Atualização da Assistência de Enfer-
magem na parada Cárdio-Respiratória". 
5. "Genética aplicada à Enfermagem". 
Local 
Unidades de Int ernação 
de Clínica Médico-Ci· 
gica do HCPA. 
Laboratório de Enfer· 
magem -- Básico. 
Presídio .Feminino Ma· 
dre Pelletier 
Laboratório de E nfer· 
magem-Básico. 
Período 
Nome do Docente 
Como Aluno (A), Ministrante (M) 
ou Coorden. (C) 
maio a agosto/83 I Deborah de Azevedo Veiga (C) (M) 
Alda Neves de Godoy (M) 
Maria Augusta da FonteFeix (M) 
Valéria Araujo Della Valentina (M) 
março a abril /83 I RosaneCarrionJacinto Pereira (C) (M) 
Maria Augusta da Fonte Feix (M) 
Vera Regina Waldow (M) 
set/out/ 83 I Rosane Carrion Jacinto Pereira (C) (M) 
Vera Regina Waldow (M) 
Mara Regina de Oliveira Galperim (M) 
Maria da Graça O. Crossetti 
17 a 27/10/83 I 'Maria da Graça O. Crossetti (A) 
Rosane Carrion J. Pereira (A) 








































PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE ATUALIZAÇÃO EM 1983 
NOME DO CURSO NOME DO DOCENTE LOCAL 
Como Aluno (A) ou Ministrante (M) 
1. "A enfermagem na nutrição parenteral " Haidê Machado Milanez (M) Salvador BA 
NOME DO DOCENTE 
1. Haidê Machado Milanez 
2. Magny Maria F. Becker 
3. Mara Regina de O. Galperim 
CURSOS DE MESTRADO CONCLUI'oOS EM 1983 
NOME DA INSTITUIÇÃO 
Escola de Enfermagem- Pro-




TITULO DA DISSERTAÇÃO 
"Estudo comparativo entre dois tipos de fi-
chas para registro das ações de enfermagem 
na sala de recuperação Pós-Anestésica" 
"Clientes em tração transesquelética: Pro-
blemas prioritários e expectativas quanto 
ao atendimento". 
"Percepção de clientes e membros da equi-
pe de enfermagem de uma unidade de 
autocuidado acerca da liberdade de raiz e 
de ação dos primeiros e seus respectivos 












































CURSOS DE MESTRADO OU DOUTORADO EM ANDAMENTO EM 1983 
NOME DO DOCENTE NOME DO CURSO INSTITUIÇÃO N(VEL 
1. Vera Regina Waldow Mestrado em Educação Faculdade de Educação da UFRGS Mestrado 
PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS UNIVERSITÁRIOS EM 1983 
NOME DO DOCENTE NOME DO ÓRGÃO PARTICIPAÇÃO 
1. Deborah de Azevedo Veiga - Conselho Departamental da EE. - Como Chefe de Departamento. 
- DEMC -Chefe. 
- Colegiado do D EMC - Representante dos Profs. Adjuntos. 
2. Justina Lacy Regeanini - COCEP -Membro. 
- COMCAR/ ENF. - Coordenadora. 
3. Magny Maria Fontanive Becker I -Colegiado do DEMC. - Representante dos Profs. Assistentes. 
4. Mara Regina de Oliveira Gal-
perim 
- Congregação da EE. - Suplente da Representante dos Profs. Assistentes. 
5. Maria da Graça O. Crossetti - DEMC. -Chefe até 30.06.83. 







































PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS UNIVERSITÁRIOS EM 1983 
NOME DO DOCENTE NOME DO ÓRGÃO 
6. Marilia Lopes Serpa I - DEMC. 
- Conselho Departamental da EE. 
7. Rosane Carrion Jacinto Pereira I - COMCAR/ENF. 
- COMCAR/ENF. 
8. Vanderlei Carraro I - DEMC. 
9. Vera Regina Waldow I -Congregação da EE. 
PARTICIPAÇÃO 
-Chefe em Exercício, de 10 a 24/05/83. 
- Suplente da Representante dos Profs. Assistentes. 
- Vice-Coordenadora. 
- Representante do DEMC. 
-Chefe em Exercício, de 26 a 30/09/83. 
- Representante dos Profs. Assistentes . 
PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE CLASSE EM 1983 
NOME DO DOCENTE NOME DA ASSOCIAÇÃO 
1. Deborah de Azevedo Veiga - ABEn/RS 
- Sindicato dos Enfermeiros do RS. 
- ADUFRGS 
- COREN/RS 
2. Haidê Machado Milanez 
- <\BEn/RS 
- COREN/RS 




Inscrita sob nP 27. 
Associada - Delegada da ABEn/RS no 
XXXV CBEn. São Paulo- set/83 e 
Membro do Conselho F isca I. 
Inscrita sob nP 6691. 
...... 
~ NOME DO DOCENTE NOME DA ASSOCIAÇÃO CARGO QUE EXERCE O) 
3. Magny Maria Fontanive Becker - ABEn/ RS - Associada 
- COREN/RS - Inscrita sob nP 2813 
- ADUFRGS - Associada 
4. Mara Regina de Oliveira Galperim 
I 
- ABEn/RS - Associada 
:o 
- COREN/RS - Inscrita sob nP 5090 ~ 
S. 
- ADUFRGS - Associada l!l 
Q) 
~ 5. Maria Augusta da Fonte Feix - ABEn/RS - Associada C:• 
o 
- Sindicato dos Enfermeiros do RS. - Associada i 
- COREN/RS - Inscrita sob nP 9106 o. 
.. 
- ADUFRGS - Associada m 
::1 
(Õ 6. Maria da Graça Oliveira Crossetti 
I 
- ABEn/ RS I - Associada 3 
! - COREN/RS - Inscrita sob nP 10879 
.. 
- ADUFRGS - Associada 3 
"ti 
o 
7. Maria Henriqueta Luce Kruse - ABEn/RS - Associada - 29 Tesoureira - Delegada ;::) 
o da ABEn/RS no XXXV CBEn - São )> 
(Õ Paulo, set/83 <O 
ãl 
- COREN/RS - Inscrita sob nP 11206 
Ul 
- ADUFRGS - Associada - Representante Suplente 
- dos Professores da EE/UF RGS. 
:.:. 
- DESPC - (Departamento de Enfer- I - Membro efetivo. ~ 




? 8. Marilia Lopes Serpa 
I 
- ABEn/RS I - Associada 
-(O 
- COREN/RS - Inscrita sob nP 10838 
O) 

































NOME DO DOCENTE NOME DA ASSOCIAÇÃO CARGO QUE EXERCE 
9. Rosane Carrion Jacinto Pereira - COREN/RS Inscrita sob nP 33 
Associada - ADUFRGS 
1 O. Valéria Araujo De lia Valentina - ABEn/RS Associada 
- Associada 
11. Vanderlei Carraro 
12. Vera Regina Waldow 
NOME DO DOCENTE 
1 . R o sane C. Jacinto Pereira 
2. Verá Regina Waldow 
3. Mara R. Oliveira Galperim 
1. Rosane C. Jacinto Pereira 
2. Maria Augusta da F. Feix 
3. Vera Regina Waldow 




- Inscrita sob nP ú9967 
- · Associada 
- Associado - Coordenador da Comis-
são de Legislação. 
Sindicato dos Enfermeiros de> RS. Associado - Vice-Presidente 
COREN/RS 
ADUFRGS 
Inscrita sob nP 416 
Associada 
SERVIÇOS PRESTADOS À COMUNIDADE EM 1983 
TIPO DE SERVIÇO PRESTADO 
Curso de Extensão - "Noções Básicas sobre 
Cuidados à Saúde" 
Curso de Extensão: "Atividades Assistenciais 
de Enfermagem a Idosos" 
LOCAL 







































INTEGRAÇÃO DOCENTE-ASSISTENCIAL EE.x HCPA EM 1983 
NOME DO DOCENTE 
1. Haidê Machado Milanez 
2. Maria Augusta da Fonte Feix 
3. Maria da Graça Oliveira Crossetti 
4. Maria Henriqueta Luce Kruse 
5. Marília Lopes Serpa 
6. Valéria Araujo Della Valentina 
7. Vanderlei Carraro 
CARGO QUE OCUPA 
- Chefe do Serviço de Enfermagem em Centro Cirúrgico 
até 05.07.83. 
- Chefe do Serviço de Enfermagem Cirúrgica. 
- Assessora do Serviço de Enfermagem Médica. 
- Chefe do Serviço de Enfermagem Cirúrgica - até abril/83. 
- Assessora do Serviço de Enfermagem Médica. 
- Assessora do Serviço de Enfermagem Médica. 
- Chefe do Serviço de Enfermagem Médica. 
PER IODO 
- Até 05.07.83 


































1. Assessoramento na área de Enfermagem Médico-Cirúrgica, a Professores do Departa-
mento de Enfermagem da Universidade de Caxias do Sul, conforme Convênio. 
2. ORIENTAÇÃO DE MONITORES 
Semestre 83/1 : 
Monitora - Genice Karaim Meneghetti 
Denise Severo dos Santos 
Carla Maria Oppermann 
Mônica Beatriz Agnes 
Sizette Terezinha Gomes Longaray 
Giselda Quintana Marques 
Semestre 83/ 2: 
Monitora- Maria Luiza Soares 
Carla Maria Oppermann 
Thais Delgado Brandolt 
Ana Maria Pereira Leite 
Denise Severo dos Santos 
Mônica Beatriz Agnes 
NOME DO DOCENTE 
Maria Henriqueta Luce Kruse 
Mara Regina de O. Galperim 
Magny Maria Fontanive Becker 
Marília Lopes Serpa 
Profa. Deborah Veiga 
Profa. Deborah Veiga 
Profa. Rosane C.J. Pereira 
Profa. Rosane C.J. Pereira 
Profa . Maria da Graça Crossett i 
Profa. Haidê Milanez 
Profa. Vera Waldow 
Profa. Vera Waldow 
Profa. Deborah Veiga 
Profa. Deborah Veiga 
Profa. Maria Henriqueta Kruse 





































- Representante da ABEn/RS em Brasi'lia, para tratar do Projeto de Lei n<? 105/83 
ago/83 
- Membro da Comissão Executiva do 111 ENFSUL - Florianópolis - SC. 
- Candidata à Vice·Presid ente da ABEn Central na Chapa Participação nas eleições de 
27 e 28/03/83. 
- Professor Paraninfo dos Formandos do Currír:ulo Novo - dez/83. 
- Professor Homenageado dos Formandos do Currículo Velho - dez/83. 
- Participante da Pesquisa Internacional sobre Afâsia em pacientes com problemas neuro· 
lóg icos. (Em andamento no HCPA). 
NOME DO DOCENTE 
Profa. Maria Henriqueta Kruse 
Profa. Maria Henriqueta Kruse 
Profa. Maria Henriqueta Kruse 
Prof. Vanderlei Carraro 
Prof. Vanderlei Carraro 




































DEPARTAMENTO: ASSISTÊNCIA E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 
Nome da Disciplina 
Enfermagem na Saúde Comunitária 111 
Adm.deServ. Enfermagem em U. Sanit. 
Enfermagem na Saúde Comunitária I 
Enfermagem em Saúde Pública li 
Nome da Disciplina 
Adm. Assist. Enf. na Saúde do Adulto 
Nome dos seus Docentes e Categoria Funcional 
Arlete Spencer Vanzin - Assistente 
Beatriz Reg i na Lara dos Santos - Assistente 
Angela da Rosa Ghiorzi - Horista 
Beatriz R.L. Santos e Angela da Rosa Ghiorzi 
Arlete Spencer Vanzin, Beat.riz R.L. Santos, Helena Vic· 
toria Sagebin, Angela Ghiorzi, Eglia E.M. Mendes, Maria 
Letícia Borges, Elisabete Costa de Vecchietti (29 semestre) 
e Léa Muxfeldt. Vecc h1e t.t: 
Helena Victoria Sagebin- Assistente 
Eglia Emerita Moreira Mendes- Horista 
Maria Letlcia Medeiros Borges- Horista 
Nome dos seus Docentes e Categoria Funcio nal 
Clélia Soares Burlamaque - Assistente 
Mary Leda Cunha - Assistente 
Erica Rosalba Mallmann Duarte - Assistente 
Enaura Brandão Chaves- Horista 
Débora Feijó Vil las Bôas Vieira - Horista 
Maria Alice Dias da Silva Lima- Horista 
Regente 
Arlete S. Vanzin 
Arlet e S. Vanzin 
Léa Muxfeldt (ADJ) 
Helena Sagebin 
Regent e 



































Nome da Disciplina 
Administração Aplicada à Enfermagem 
Exercício de Enfermagem 
Adm. Assist. Enf. Materno-I nfantil 
Enf. na Saúde Mental e Psiq.l 
Enf. na Saúde Mental e Psiq. li 
Nome dos seus Doc~ntes e Categoria Funcional 
Mary Leda Cunha 
Elisabete Costa de Vecchietti- Assistente ( 1 <?semestre) 
Clélia Soares Burlamaque 
Débora Feijó Villas Bôas Vieira 
Maria Alice Dias da Silva Lima 
Enaura Brandão Chaves 
Erica Rosalba Ma llmann Duarte 
Clélia Soares Burlamaque 
Elisabeth Remor Kr0wczuk- Assistent e 
Naira Machado de Oliveira - Horista 
Clarice Maria Daii'Agnol- Horista 
Lia Brandt Funcke - Horista 
Helena Becker lssi - Horista 
I rene Cardo~ De Bem -Assistente 
Ana Carmen Leal Prates- Adjunto (1 <? semestre) 
Ba ltasar Renosi Lapis - Adjunto 
Jorge Alberto Rodrigues- Adjunto 
Regina Beatriz Kirsten Barbisan- Assistente 
Terezinha Ritter - Assistente 
Reg ina B. Kirsten Barbisan 
Jorge Alberto Rodrigues 




El isabeth Krowczuk 
lrene Bem 




































PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA EM 1983 
NOME DO CURSO LOCAL PER IODO NOME DO DOCENTE Como ALUNO (A). Ministrante (M) ou COORDEN. (C) 
(P) Participante -
Saúde e seus determinantes HCPA - Porto Alegre 22 a 23/03/83 Clélia Soares Burlamaque (C) 
Arlete Spencer Vanzin (P) 
Beatriz Regina Santos Lara (P) 
Clarice Maria Daii'Agnol (P) 
Elisabete C. Vecchietti (P) 
Herena Victoria Sagebin IPI 
Na ira Machado de Oliveira (P) 
Lia Brandt Funcke (P) 
Angela da Rosa Ghiorzi (P) 
Elizabeth R. Krowczuk (P) 
Helena Becker lssi (P) 
Enaura Brandão Chaves (P) 


































NOME DO DOCENTE 
Beatriz Reg i na L. dos Santos 
Elizabeth Remor Krowczuk 
lrene Cardoso De Bem 
Terezinha R itter 
I rene Cardoso De Bem 
SERVIÇOS PRESTADOS À COMUNIDADE EM 1983 
TIPO DE SERVIÇO PRESTADO LOCAL DATA/PERIODO 
Enfermagem na Saúde Comunitária, abrangendo as· 4? Distrito - Viamão OUT/DEZ 83 
pectos administrativos assistenciais e educacionais 
na instituição e comunidade. 
Assessoria de Enfermagem a Creche Santa Terezi· Porto Alegre MAR /NOV 83 
nha. 
Assessoria a Chefia de Enfermagem do PAM 4 - Porto Alegre MAR/NOV 83 
IAPI - INAMPS. 
Assessoramento aos Professores do Curso de Enfer· Porto Alegre MAI/JUN 83 
magem do Departamento de Enfermagem da Univer· 
si~ade de Caxias do Sul. 
Seleção, Supervisão e Treinamento de Estagiários Porto Alegre 
do CIEE. 
Planejamento da Estruturação da Unidade de Inter· Porto Alegre 
nação Psiquiátrica na Santa Casa de Misericórdia. 
" " " " Porto Alegre 
Acompanhamento Terapêutico Voluntário a pessoas Porto Alegre 





































SERVIÇOS PRESTADOS À CO.MUNIDADE EM 1983 
NOME DO DOCENTE TIPO DE SERVIÇO PRESTADO •.OCAL OATA/PERIÓDO 
Terezinha Hitter " " " " Porto Alegre 
Arlete Spencer Vanzin Assessoria do Clube dos Diabéticos do HCPA. Porto Alegre 1983 




LOCAIS UTILIZADOS PARA CAMPO DE ESTÁGIO EM 1983 
NOME DA INSTITUIÇÃO I ENDEREÇO I DISCIPLINA 
Posto de Assistência Médica do I NAMPS 
n? 4 Rua 3 de Abril, 90 I ENF 316 
Creche Santa Terezinha Ramiro Barcelos, 1645 ENF 316 
HCPA - U.l. Obstétrica Ramiro Barcelos, s/n'? ENF 316 
U.l. Ped iátrica 
Hospital Maia FilhoS/A Almirante Barroso, 750 ENF 322 
Hospital de Reumatologia S/ A Alvaro Alv1m, 400 ENF 322 




































LOCAIS UTILIZADOS PARA CAMPO DE ESTÁGIO EM 1983 
NOME DA INSTITUIÇÃO ENDEREÇO 
Instituto de Cardologia Princesa lzabel , 395 
Unidade Sanitária Vila Santa I zabel Via mão 
Posto Avançado Vila lndio Jari 4<? Distrito de Viamão 
Hospital Psiquiátrico São Pedro Bento Gonçalves, 2440 
Associación Encarnación Blaya-CI lnica Pinel Santana, 1445 
APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENT(F ICOS EM 1983 
TITULO DO TRABALHO 
Realidade e perspectivas da enfermagem 
no Rio Grande do Sul. 
Assistência Materno-Infantil: Análise de 
uma experiência, Perspectivas. 
Avaliação do Desempenho do Pessoal de 
Enfermagem em Ambulatório de um Hos-
pital de Ensino, Porto Alegre, RS. 
LOCAL DE APRESENTAÇÃO I DATA I 
3? ENFSUL - Fpolis/SC. I 08/12/83 I 
79 Congresso da ABENEPI 07 a 11/09 I 
Ambulatório HCPA 07/83 I 
I DISCIPLINA 




I ENF 321 
NOME DO DOCENTE 
Clé.lia Soares Burlamaque 
Mary Leda Cunha 
Elizabeth Remor Krowczuk 




































CURSOS DE MESTRADO CONCLU(DOS EM 1983 
NOME DO DOCENTE NOME DA INSTITUIÇÃO TITULO DA DISSERTAÇÃO DATA DA CONCLUSÃO 
Arlete Spencer Vanzin 
NOME DO DOCENTE 
Beatriz Regina Lara dos Santos 
Clélia Soares Burlamaque 
Baltasar Renosi Lapis 
Elizabeth Remor Krowczuk 
Jorge Alberto Rodrigues 
Regina Kirsten Barbisan 
Mary Leda Cunha 
Elisabete Costa de Vecchietti 
I rene Cardoso De Bem 
PPGE - UFRGS Avaliação do desempenho do pessoal 19/07/83 
de enfermagem em ambulatório de um 
hospital de ensino, Porto Alegre, RS. 
PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES EM 1983 
NOME DA COMISSÃO 
Representante no Pericampus 
Comissão Organizadora do Cone. p/Prov. Emprego de Professor Titular e Auxiliar 
de Ensino. 
Comissão Organizadora do Cone. p/Prov. Emprego de Professor Auxiliar de Ensino 
Comissão de Assessoria da Biblioteca/E E 
Comissão de Divulgação da R~vista Gaúcha de Enfermagem 
Comissão de Regulamento Sanitário do Coren/RS 
Comissões de Acumulações de Cargos de Prof. Horista (3) 
Comissões de Acumulações de Cargos de Prof. Horista (3) 
Presidente da Comissão de Reformulação do Regimento Interno da Escola de En· 
fermagem 
Comis~o de Integração Docente Assistencial 
Comissão de Estudo do Uniforme do Pessoal de Enfermagem do HCPA. 






"' < :a· 
"' Q 






















NOME DO DOCENTE 
T erezinha R itter 
I rene Cardoso De Bem 
Têrezinha Ritter 
~elena Victoria Sagebin 
Arlete Spencer Vanzin 
PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES EM 1983 
NOME DA COMISSÃO 
Colllissão de Seleção para Alunos do Curso de Especialização em Enfermagem 
Psiquiátrica 
Comissão de Seleção para Monitoria 
Comissão de Seleção para Monitoria 
Comissão de Regionalização e Hierarquização da Assistência à Saúde no Rio Grand.e 
do Sul- INAMPS - Secretaria da Saúde. 
Comissão de Divulgação da Revista Gaúcha áe Enfermagem com Reformulação do 
Regimento Interno da EE 
C.I.D.A. 
Presidente da Comissão de Pós-Graduação 






























NOME DO DOCENTE 
Clélia Soares Burlamaque 
Baltasar Renosi Lapis 
Jorge Alberto Rodrigues 
Mary Leda Cunha 
T erezi nha R itter 
I rene Cardoso De B-em 
Marilene Schmarczek 
Arlete Spencer Vanzin 
PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE CLASSE EM 1983 
NOME DA ASSOCIAÇÃO 
ADUFRGS 
ABEn- Secção RS . 
Comissão Central dos Trabalhadores de Enfermagem. 
ABSURGS 
ABSURGS 
ABEn- Secção RS. 
Associação Brasileira dos Enfermeiros Psiquiátricos- ABEP 
Associação Brasileira dos Enfermeiros Psiquiátricos- ABEP 
COREN/RS. 
ABEn/RS. 
CARGO QUE EXERCE 
Representante dos Prof. da EE. 
1~ Vice-Preside[lte 
Membro Efetivo 
Representante da EE. 
Representante da EE. 
Presidente da Comissão do Serviço 
de Enfermagem. 
Sócia Fundadora e 1~ Secretária 
Sócia Fundadora, 2~ Secretária 
e 2~ Tesoureira. 
Suplente 


































NOME DO DOCENTE 
Beatriz Regina Lara dos Santos 
Baltasar R e no si Lapis 
Elizabeth Remor Krowczuk 
Regina B. Kirsten Barbisan 
Arlete Spencer Vanzin 
Marilene Schmarczek 
PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS UNIVERSITÁRIOS EM 1983 









TIPO DE PARTICIPAÇÃO 
Repres. Profs. Assistentes 
Repres. Profs. Assistentes 
Repres. Profs. Assistentes 
Repres. Profs. Assistentes 
Repres. Profs. Assistentes 
Chefe do DAOP 
Representante da EE 

































NOME DO DOCENTE 
PESQUISADOR 
I rene Cardoso De Bem 
Terezinha Ritter 
Marilene Schmarczek 
PESQUISAS EM ANDAMENTO 
TITULO DA 
PESQUISA 
Estágio de Familiar ização no HPSP 
Estágio Integrado 
Residência Multidisciplinar 
Estágio de Fami liarização no HPSP 
Estágio Integrado 
Residência Multidisciplinar 
ANSIEDADE - Ensino em Enferma-
gem 
ÓRGÃO DE APOIO 
(PADES/ PROPESP/OUTROS} 
Secretaria da Saúde, Ministério da Saúde 
e Ministério da Previdência. 
Secretaria da Saúde, Ministério da Saúde 
e Ministério da Previdência. 
PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE ATUALIZAÇÃO EM 1983 
NOME DO CURSO NOME DO DOCENTE 
Como Aluno (A) ou Ministrante (M) 
Psicopatologia Regina Kirsten Barbisan (A) 
Desenvolvimento da personalidade da crian- I Elizabeth Remor Krowczuk (A } 
ça englobando as teorias de Winicott, Rütter 
Maheler e Klein 
LOCAL PERibDO 
Caxias do Sul 08 a 12/83 



















NOME DO CURSO 
Relações Objetais 
Psicoterapia 
Planejamento em Educação 
Jornada de Psiquiatria Infantil 
PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE ATUALIZAÇÃO EM 1983 
NOME DO DOCENTE 
Como Aluno (A) ou Ministrante (M) LOCAL PER IODO 
I rene Cardoso De Bem (A) Canela 07 a 11 /09/83 
Terezinha R itter (A) Porto Alegre 11 a 13/11/83 
Marilene Schmarczek (A) F~CED/UFRGS-POA 06 e 11 /83 
Marilene Schmarczzek (A) AMRGS - POA 04/83 















NOME DO DOCENTE 
Baltasar Renosi Lapis (E) 
~· Clélia Soares Burlamaque (E) 
..... 
U) 
~ lrene Cardoso De Bem(E) 
NOME DO CURSO INSTITUIÇÃO PER IODO 
Especialização em Enf. Psiquiátric1l Escola de Enfermagem-UFRGS I Maio a Dezembro 83 
































NOME DO DOCENTE NOME DO CURSO INSTITUIÇÃO PER IODO 
Jorge Alberto Rodrigues (Coord) (E) " " " " " " " . 
Regina Kirsten Baroisan (E) " " " " " " " 
Terezinha Ritter (E) " " " " " " " 
PARTICIPAÇÃO EM CONCLAVES NACIONAIS 
(CONGRESSOS, JORNADAS, ENCONTROS, SIMPÓSIOS, SEMINÁRIOS, ETC.) EM 1983 
NOME· DO CONCLA VE 
XXXV Congresso Brasileiro de Enfermagem 
I Encontro Estadual do Grupo de Trabalho 
de Administração e Enfermagem 
111 ENFSUL 
XVI Congresso Brasileiro de Psiquiatria e 








24 a 30/09/83 
28/07/83 
07 a 09/12/83 
11 a 16/11 /83 
NOME DO 
PARTICIPANTE 
Clélia Soares Burlamaque 
Elisabeth Rernor Krowczuk 
Mary Leda Cunha 
Clélia Soares Burlamaque 
Elizabeth Remor Krowczuk 
Clélia Soares Burlamaque 
Mary Leda Cunha 
Regina Kisrten Barbisan 
Jorge Alberto Rodrigues 
I rene Cardoso de Bem 







































PARTICIPAÇÃO EM CONCLAVES NACIONAIS 
(CONGRÇSSOS, JORNADAS, ENCONTROS, SIMPÓSIOS, SEMINÁRIOS, ETC.) EM 1983 
NOME DO CONCLA VE 
I Jornada Gaúcha de Desnutrição Mater-
no Infantil 
I V Seminário de Estudos Latinos America-
nos 
VIl Congresso Brasileiro de Neurologia e 
Psiquiatria Infantil 
Comitê de Graduação em Enfermagem 
Equipe Psiquiátrica - sua função 









1 O a 12/08/83 
16 a 18/08/83 




INTEGRAÇÃO DOCENTE-ASSISTENCIAL EE.x HCPA EM 1983 
NOME DO DOCENTE CARGO QUE OCUPA 
Elisabete Costa De Vecchietti Chefe do Serviço de Enfermagem em S. Pública 
Erica Rosalba Mallmann Duarte Assessora do Serviço de Enfermagem Cirúrgica 
NOME DO 
PARTICIPANTE 
Elizabeth Rernor Krowczuk 
Elizabeth Remor Krowczuk 
Elizabeth Remor Krowczuk 
I rene Cardoso de Bem 
T erezinha R itter 
Clélia Soares Burlamaque 
Jorge A lberto Rodrigues 
Mary Leda Cunha 
PER IODO 

































PALESTRAS PROFERIDAS EM 1983 
NOME DO PALESTRANTE 
Clélia Soares Burlamaque 
Elizabeth Remor Krowczuk 
Jorge Alberto Rodrigues 
I rene Cardoso De Bem 
Terezinha R itter 
TITULO DA PALESTRA 
Situação Atual da Enfermagem no Brasil 
O Enfermeiro e seus órgãos de classe 
Mercado de Trabalho e a Formação de 
Recursos Humanos. 
A Saúde Mental no Estado do Rio Grande 
do Sul - seus programas prioritários e a 
Formação de Recursos Humanos para 
atendimento ao Doente Mental. 
Comunidade Terapêutica 
Coordenação de Reuniões 
Saúde Mental e Psiquiatria 
O adolescente e a drogadição 
Influência da reabilitação de pacientes 
psiquiátricos na comunidade. 
Influência da reabilitação de pacientes 
psiquiátricos na comunidade. 
Estrutura do Serviço de Saúde do HPSP e 
objetivos deste hospital. 
Elisabete Costa de Vecchietti I Utilização de áreas extras hospitalares, 
como áreas de ensino. 
Mary Leda Cunha Condições de Trabalho do Pessoal de En· 
fermagem. 
LOCAL 
Caxias do Sul 
ljuí 
PAPPS - P.Aiegre 
Fac.Med.- UFRGS. P.Aiegre 
Hosp. Psiq. S.Pedro - P. Alegre 
Hosp. Psiq. S. Pedro- P. Alegre 
Hosp. Psiq. S.Pedro- P.Aiegre 
Hosp. Psiq. S.Pedro - P.Aiegre 
Hosp. Psiq. S.Pedro- P.Aiegre 
Hosp. Psiq. S.Pedro- P.Aiegre 
Hosp. Psiq. S.Pedro - P.Aiegre 
111 Semana Científica do 
HGPA. 















































PUBLICAÇ0ES EM 1983 
NOME DO DOCENTE TITULO DO TRABALHO LOCAL EDITORA DATA 
Beatriz Regina L. Santos Programa de Assistência de Enfermagem Porto Alegre Rev. Gaúcha de Enf. 01/83 
a clientes portadores de danos car-
d K>-vasculart;!s no ambulatório de um 
Hospital de Ensin!l de P. Alegre. 
Elizabeth Remor Krowczuk Assistência Materno-1 nfantil: Análise de Porto Alegre Artes Médicas 09/83 
uma experiência, Perspectivas. In A 
CR lANÇA E O ADOLESCENTE DA 
DÉCADA DE 80. 
Elisabete Costa de Vecchiett i Utilização de áreas extra hospitalares, Porto Alegre Rev. do HCPA OC/83 
corno áreas de ensino . 
CURSOS DE MESTRADO OU DOUTORADO EM ANDAMENTO EM 1983 
NOME DO DOCENTE NOME DO CURSO INSTITUIÇÃO N(VEL 
Beatriz Regina LaradosSantos Curso de Pós-Graduação em Educação Faculdade de Educação -UF RGS Mestrado 
Concentração Ensino 
Maril r:ne Schmarczek Curso de Pós-Graduação em Educação Faculdade de Educação-UFRGS Doutorado 
Concentração Ensino-Aprendizagem 
- ------------··---
FORMAÇÃO DE REOJRSOS HUMANOS E FOMENTO À PESQUISA 
ClltncUrio 1984- CNPq/SOC 
Prazo de •nsc..-.çlo ~pOCO dl di· I 
Prog,amJ categoria/tipO vulgoçlo do• 
lníeio t'rm1no re-sult~os 
lnlciaçlo Clentífica 
(N~R) (1) 




(Ne R) (1) 1!'/jul/84 31/ogo. /84 jon./85 
Mtotttado (2) 1!'/ogo./84 121 11/sel. /84 jon./85 
Bolll Doutorado 





(N e R) (1) 1!'/lev./84 30/ mar./84 ~quinzena 
junho/84 
15/jun./84 13/ogo./84 2~ quinzena 
nov.l84 
r-
Pe-squi~a IN e R) c Especial de Pesqui· 02(Jan./84 29/lev./84 2~ quinzena 
s.a para Pesquisador visitante 




Especial de P&~uisa para Reca5m-Oou• 30/mll./84 2~ quinzena 
tores e p~ra Oe~envotvimento Centifi· jun./84 
co Regional 3 1/ogo./84 2~ quinzena 
nov./84 
Bolsas no T odat in categoricn 03/deL/83 31/jan./84 2~ Quinzena 
Exterior jun./84 
l 
Projeto de Pesquisa 03/nov./83 30/dez./83 2~ quinzena 
meio/84 
02/abr./84 30/maio/84 2~ quinzena 
oul./84 
I I Anlizaç-So de Congresso' 03/deL/83 15/tev./84 ~ QUIOtet\1 maio/84 02/maio/84 15/jul./84 ~quinzeN out./84 
PesquiwdOt vishinle 
-
29/tev./84 ~ quinztru 
rNio/84 












24/fev./84 1~ quinzena 
- (p/eventO$ tntrt maio/84 
11/05 . 24/06) 
-
06 de abr./84 1 ~ quinzena 
(p/eventos entre junho/84 
25/06 e 14/1 OI 
-
27 de jul./84 1 ~ quinzena 
(p/eventos entre outubro/84 
15/10. 30/12) 
- 11 de out./84 I ~ quinzena l 
p/evontos erHtt dozcmbro/84 































(H No caso de Bolsas no Pais tlniciaçl'o Científica, Aptrfeiçoat'r'K"nto, Doutorado, P6s·Ooutorldo, Pe$quiwl os praZO$ se 
referem a pedidos de bols15 novas e renovações. 
(21 Aetere-1e a prazo de solicitaç.So, pelas coordenaçõe1 dO$ curt.os. de quotu de bolsas de meurado. 
N - BoiJa Nova 
R - Renovaçlo de Bolsa. 
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